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Roza Dobronic 
ZIV A USPOMENA 
Pasala su od tad pusta godisca , 
a uspomena zive 
kako zive i nase more. 
I uvik , kad parvi carcojak zacarCi , 
probudi se uspomena i u Mina tarCi , 
di smo mi dica 
a bilo nos vece nego piska i zola, 
mocili gnjote , tarkali, vikali , 
kupali se i uzivali. 
I dobota svaki don oko desete ure 
kad sunce dobro zazeze 
criva pocnu kantat , a garlo se osusi 
stvori se na cestu jed on covik. 
Kako da je kip od bronce 
oli statua od nase zemje carnjenice. 
Popoljen od sunca, prismargnat od vitra 
nafrascen od truda, mokar od pota 
jase na mula Morota. 
Na krilo spartica; bi je to nas otac, 
Skupila se okolo njega sva dica 
kako ribe na jesku 
pruzali ruke u ariju, koda cemo capat nebo 
a on bez ricih dili: cefjicu gruozja , 
dvi , tri smokve , saCica jagod - cornih kupin 
ca hi je posli svoga truda 
dvi debele ure bro da bi nos razveseli. 
Njemu su oCi sjale i smijo se bark 
siri justa od uha do uha 
i bi je kuntentat. 
I mi smo se okutentali , oslodili , razveljali 
a furesti nos gledoli i zjali 
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koda su glodni oli zejni' . 
a nisu bili zejni gruozja ni smokov ni jagod 
puno su pinez imali 
nego, oni su se inkatali. 
Vididli su niSto 
ca se pinezima ne moze kupit. 
Ni vee oca, ni Morota ni spartice 
sve je prominilo svoje oblicje 
a uspomena zive 
kako zive nase more. 
SVITLOSTI I OGNJI 
RADOSTI NASEGA DITINJSTV A 
Cvala su primalica 
vonjali buski , 
bro se zumrod , kaduja , gluhoc, 
gorili ognji , 
priskokali dimi , 
kodila se mladost, 
kodila se radost, 
kodilo se zivotu 
u cvitu 
i svitlosti u pameti 
nasih svicorih . 
A za velike feste 
zbarovale rokete , 
svitlili feroli 
nasi dalmatinski , 
famozni-kuriozi , 
feroli lanterne, 
glasoviti feroli Vele setemone 
ca svitidu u nasim oCima 
i kad je u zivotu skuro .. . 
i feroli riborski . 
0 svicarice na srid mora , 
Svicarice u konolu 
svitnjoci u gomili 
i fosfor u moru! 
A u zimske stajuni: 
sviCice na boru, 
kandalora na stolu , 
svica od petrolja na miru, 
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uljenica u napi, 
goruCi Bodnjok na kominu. 
Svitlost i ognji , 
ognji i svitlost -
radosti nasega ditinjstva! 
0 kolika je ta svitlost bila! 
Ca su lampijuni svega svita, 
ca svitlost Pariza, Rima i Nice 
prema svitlosti 
jedne svicarice nasega ditinjstva! 
I kad nas u zivotu judi ne razumidu, 
pocnu se gosit svice do zodnje 
uljenice, 
i kad nas capo deseracujn -
da je uzec svitlost 
somo jedne svicarice: 
radosti nasega ditinjstva! 
GORI SLADOR 
Veseli se zemja, 
veselidu se gomile - stinje, 
veseli se more i kroj , 
busak i gora; 
veseli se guscerica, guja i zvirica, 
puh, zec i mrov , 
veseli se svaki stvor, 
kad podbuhne zarno , 
kad zrije plod. 
A nojvece se veseli 
Tezok . 
!So se na gomilu i gledo, 
grebju svoju, brizno uzlavuronu 
kako da je cvit u piteru 
oli zardin Gospodnji, 
BasCina njegova . 
Koliko ga je somo putih 
zazeglo sunce, opoli vitar, ubila voda , 
dok je cuvo od peronospere , nedace 
i svakega zla. 
A sada gledo - gledo , 
veliki , jodri , sarceni 
grozd 
u koji se izli vas njegov 
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trud , zuj i pd't, 
da u njemu gori 
gori slador, 
sarca i dusje njegove. 
Gori slador -pun provin, 
gori Vijez ca su ga usodili 
njegov otac i njegovi didi. 
Gori jubov za njegovu zemju 
carnjenicu, sarbunjacu, grahoricu, 
za njegovu Grudu 
tvordu zemju 
ca uvik doje - doje - zafalije 
i hroni mu fameju . 
MARN:;KA BURA 
Fortunol bure priko skoja 
zapuhala iz Biokova priko konola 
kako iz rukova 
i bije i vije i zavije 
Vila vilovita, 
dalmatinska, nasa 
friska , maraska , 
cisto zena. 
Idna je i bisna 
more uzgibala, 
zapinila 
krila razmohala , 
jer je vejaca, 
grintova , obisena, namusena 
sve isporkala . 
A prisa non je prisa, 
ne more puno ostat, 
da ne otruni lozi pupke, 
ne oboli omendule, 
ne osmudi maslini varhovke i barst 
brizna je brizna 
i oprezna 
da ne uCini scetu 
a imo tako puno posla. 
Oprola je i rezentala sike, 
i skrape i rape 
i nasa lipo zola, 
pomela rivu 
sve kole i kalete 
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pute i kantune . 
Sad bi itila u kucu 
da obojde ormore i bavule 
da izloti zagrice i moice 
kako je Cinila i pri 
a svit se zakrakuno 
zatvori. 
Varti se okolo kuce 
trese lastre, trese skure 
isce rape, isce komesu-':e 
i scenac 
a svega tega vee ni, 
a ona nezno pritisnit zvonac. 
I na zodnju zalosna gre ca, 
Ni ispravila posol 
a ona nezno 
da je to pri nje uredi 
Di, di , ti i Aerosol-asepsol. 
Glavno da zno da je mi volimo 
i da je nami potribna : 
da razloti obloke 
da provento dalmatinske duge 
i matune 
da izgladi sve ostrice i kantune 
da razbistri i rasfrisko ariju 
da skalo tlak 
A ca je nojvaznije 
o temu ni potriba da se pise 
posli nje se puno lasnje dise. 
DA SE NE ZABORA VI. .. 
Masline obarstile 
tezoka razveselile 
i zericu ufonja, u njegovu 
trudnu dusu ulile. 







bez kapje uja 
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bez kriposti 
bez svitlosti 
Ozeti zalogaj zadije u garlo 
kako i ric molega covika 
ne more kroz gucon 
zadije u garkjon, 
jer zno, 
da od nje koristi ni 
niko je ne cuje i ne obado. 
Nas tezok tudeski ne umi, 
a Bee harvotski nece da razumi. 
I tako ostaje sve ozeto 
a ozeto, kako da je prekleto 
i bidno . 
Nona pripovido: 
»Sedan godisc tuko je grod 
suho zemja, tvordo stina 
gola loza 
konobe bez suze vina , 
libriCi puni duga 
targovci idni , namuseni 
potestot i opCinori najezeni 
nosi obiseni , 
a tezoci glodni . 
Ovo je pripovidala ona, 
da mi pripovidomo dici , 
da se ne zaboravi, 
jer je u juskoj noravi, 
kad se dobra nai 
da se uzoholi 
i sve zaboravi 
i ne vidi 
da u svitu imo 
jos onih molih 
i bilih i cornih 
ca su pritisnuti 
ca hi tuce suhi grod 
casu zejni 
Kruha i jubavi. 
10 SON ZAJUBJEN U MOJE POJE 
(posvecena bratu Martino) 
Lozje je moje 
moje veselje, 
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radost moja 
i bol 
kako i parvo jubov. 
Puno obecoje, »malo doje« 
i darije pensire , 
s kojima lezen , ustanem, 
ziven i lavuron. 
Ali jo son zajubjen u moje poje 
i gotovo 
i ca ce mi ko . 
Kad jo volim moj mlodi sod, 
moj veli loz i loscice 
rastorkone 
medu grize i gomile 
ca su jedne ruke mile 
e_rivarcole. 
Ca je muka, ca je trud? 
ca je pot, ca je zuj? 
Ca je zajubjenemu coviku: 
kopat , orat , go nit gnjoj , 
sodit navarcuse, vdivot mladice 
rizot, podpirot, prisCipivot 
brat mulCice , 
gulit trovu, sunferovat 
i polivat 
i vodit rat 
protiv peronospere, filoksere , 
nedace i svakega zla. 
Ca je muka, ca je trud? 
ca je pot, ca je zuj? 
prema onemu casu 
kad se jubov uzvroti i 
kad pensiri procvatu. 
A kad kojim slucajem 
kako i litos 
trud ne urodi , 
govoridu mi da son lud, 
case mucis , 
poj u svit , 
a jo njima govorin : 
»Kad son jo zajubjen, 
Kad jo volim svoje poje, 
svoju zemju, 
svoju lozu 
i svoj prut. 
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Ca ce meni svit 
i njegove »belece«, 
ni to dostojno 
one gnjile fece 
na dno karatila . 
POGOMILJE 
Gomile, some gomile 
i stinje 
tisni lazi - losCiCi 
come cefje 
molo zorca 
i gnjizdo curlikovca. 
u oku sunce 
u sarcu milje 
to je na~e Pogomilje 
Levonda, svud levonda 
i busak 
zlotom zuti goscica 
riepon mose ugotica 
rashladisce borovo sumica 
i trin. 
U oku sunce 
u sarcu milje 
to je nase Pogomilje . 
More , sinje more 
i slop 
zec se oblizuje 
gavron krice i luduje 
prepelica olpahuje 
i roj . 
U oku sunce .. . 
BRIZNA LOZA KAKO BRIZNA MAT 
Dobra je ta nasa loza 
i radi tega u vejaCi place 
i pensire svoje privarce. 
Cuti ona nesigura vrimena , 
zno, da je marac blog i drog, 
al, zno bit i arjov. 
Pol morca i pupak je vonka, 
a nju je puno stroh. 
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ltila bi ga zastitit , 
ove prilike i neprilike, 
mogle bi ga otrunit, ubit, 
a ona, kako svaka dobra i brizna mat , 
voli svoj rod, svoj plod, svoj grozd, 
dobro zno da od pupka procedi , 
ne jedon, nego veliki broj. 
I sada se ona spominje na one lipe dneve 
kada nosi slatki teret , 
kad su njene ruke pune 
kada sarce miruje, 
kad njeje grozje zri, 
kad se rumeni, cakleti i na suncu sjo. 
Spominje se i svoje jubavi 
i jubavi njejeg tezoka 
ca je sve godisce asesti 
okolo nje se varti i u svemu ugodi . 
A u primalice ona ga lipo moli: 
»Dobro me cuvoj, uzome stoj , 
obav sve posle tezoske , 
dobro vjez macje i pribarske, 
uCin sve ca u tebi stoji , 
da se zlo ne dogodi , 
da se nasa sarca ne rane, 
da sacuvomo rod, 
da se jubov ne oskvme.« 
I NI BILO TISNO 
Koliko se putih sitin 
nase mole kuhinje 
i u kantunu 
velike kopanje 
i bilih ruk moje tete 
i moje marne 
i puno 
veselih oCiju 
nos dicje , 
okolo kopanje. 
Svi smo itili vidit 
kako se sije muka 
kako se zamisi kvos 
kako se misi kruh. 
A sutra don 
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bila ga puna daska 
kako da je cvice 
i sva je kuca 
vonjala po kruhu. 




a priko lita 
dvodeseticetiri do trideset. 
Cetiri fameje 






i puna glov 
i puna ruk 
i puna nag 
i ni bilo tisno. 
Danas se puna govori 
o zajednici 
i svi se mi trudimo 
i doma i u svitu 
da sve bandire i sve partide 
sve ideje i sve vire 
i cili svit 
unimo 
u jednu fameju. 
A kad se dite rodi 
jos po pelenima smardi 
grodimo mu kucu: 
»Neka zive sam. 
neka mu je siroko, 
neka lavuro sam zo se, 
neka se nimo skin dilit.« 
Iako znomo svi 
da ingordi covik 
ne maze fameju grodit. 
Taka jedno grodimo 
drugo razgradijemo. 
I nemojte mi slucajno rec 
da uzdisem za storin sviton. 
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i rado se spominjen 
nase mole kuhinje 
i velike kopanje 
i puno glov 
i puno ruk 
i puno nog 
i ni bilo tisno. 
SARCE MI JE GOVORILO DA CES DOC 
Cekola je, cekola 
kraj kuce 
na gomili sidila 
stara i nemocna 
cekola je ... 
Ni znala da cu doc. 
Kad me je vidila 
oCi su zasjale 
procvo obroz 
ruke ispruzila 
a ca je cutila 
to somo matere sarce zno. 
»Sarce mi je govorilo da ces doc.« 
Onda smo sidile 
jedna uz drugu 
imale smo puno tega rec .. . 
0 velikoj nasoj fameji 
doma i u svitu. 
0, kako je lipo i dobro 
kako je u sarcu toplo 
kad se imo na koga pensat! 
Ona je na varh barda stola 
sve vrime rukon mohala. 
Ni itila poe 
da joj Cier nebi pala 
i na srid puta soma ostala . 
Ni itila poe 
dok ni hila sigura 
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da son na dreto 
ina rovno. 
Danas pocije na Gradini 
a na varh Racica 
jedna ruka mose 
i dusa penso: 
»Jesu svi moj drogi 
na dreto i na rovno?« 
0 SKOJI DROGI MOJI! 
Svaki put 
kad ferota zafisco nad Kastilima 
od radosti oko zasuzi 
u parsima sarce poskoCi 
jer se prid moje oCi prostre lipota, 
koju moze pravo vidit i pravo cutit 
somo onin 
koji se u toj lipoti rodi. 
Odovna je , i puno o njoj 
pero pisalo i garlo kantalo, 
niti je dopisalo, niti je dokantalo 
jer ni ricih - ni ricih ... 
za nase more 
u Suncu. 
To je zapravo : 
utroba ca nos je rodila 
zikva ca nos je zibala i odgojila 
Jubov velika, siroka, duboka 
ca je domovina zemja - nasa mat 
izlila na svoju fameju, 
da se u njemu izliCimo 
od svake bolesti dusje i tila nasega. 
A skoji? 
0 skoji drogi moji; 
biseri nanizoni 
osunconi rasvitljeni 
bili tici - golubiCi 
slozno jato golubato 
glasovito i poznato 
po lipoti po dobroti 
i svakoj divoti varhovato 
po dobremu kruhu ribi i vinu 
po domocem kominu, 
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di je svaki covik dobro doso 
i pogoseen i pocascen. 
A nek ga somo jedon put ogrije nase sunce 
opere nasa voda, okripi sloboda 
stece sarcu svome spokoj 
i di iso da iso 
vroco se k nami na skoj. 
I dok ferota skripje i susketo 
sve vrime penson 
da se priblizije onin cas 
kad cu se sastat sa svojin Ditinstvom 
ca mi je na skoju ostalo, 
da po sikima, skrapima i rapima lupo lupore 
po tornu jagode 
po pojima korenice 
po busku vijolice, martine, smriske i manjige ... 
Ostalo je moje ditinjstvo: 
da tarCi po grizima 
da se sunco po zolima 
da ufivo po brodima 
da leti za majstrolima 
da lovi carcojke i svitnjoke 
da gledo svicarice 
da uzigo svicice i ferole i kiti oltore 
i da, i da, i da ... 
ko bi sve nabroji 
ko bi mome sarcu adoli 
u ovi cas. 
A kad mi stopa dotuko splitsku rivu 
i oko vidi vapor ca vodi na skoj 
nojpri duboko odahnem 
i udija son drugi eovik 
raspareen od brimena 
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UPUTI SE PRECESJUN 
Skrabutonice skrabutaju 
i sarca skrabutaju 
sarceno trepetaju 
gre se za Krizem. 
Skupili se judi, 
skupi se vas koliki svit 
na simatorij otkumpanjat Kriz. 
I oni ca molidu i ca kantaju 
i oni ca bestimaju - svi . 
Skupili se na merokul. 
Jedna juska prilika nosi nas Kriz, 
a ova duga te5ka vrimena, 
napartila mu brimena. 
On nosi, gre i koze put. 
Misec se zasromi, za oblok se sakri, 
da ne vidi i da mu ferol batistrade ne zavidi 
ca sviti put tarnovi . 
Cornemu obloku napunila se dusa 
i kad i kad spusti suzu, gorku i slonu. 
Kako nece plakot i stina bi proplakola, 
vidit ono Osobje koje smo izmucili. 
Uputi se precesjun, stisala se konfuzjun, 
vajalo bi portit za Njim. 
Puno je svita ostalo . 
somo se prizentali 
niki su isli i grih priznali , 
a niki se somo zatarkali , 
A za na misto da smo svi tarkali 
ramena parcali i Njemu 
i jedon drugemu brime pomogli nosit 
mi smo lipo molili , kantali i razgovorali 
i kad i kad jedon cukarin u justa surgali 
da non se ne insuri. 
I put ni arjov, pobrinili se hodit po asfaltu 
prid nami friska arija 
za nami koji god auto 
i ni nam grubo . 
A nasa lipo poja i buski ca mirlisaju: 
zumrod, kaduja, vris , tetivica i metvica 
i zvirice ca versaju , 
svi skruseno priznaju 
Ko nocas gazi nase skojorske pute 
i lici rane parvasnje i sadasnje . 
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I dobra suma, 
ca nos je cuvala i ca nos cuvo 
i cilin puten prati 
i njezini joki bori 
oni visoki zivi i oni povoljeni, 
ca su znali plakot 
kad su precesjuni pasovali . 
Nocas pasoje On 
ca smo sve na Njega napartili 
i ca nos je oslobodi . 
Trudan je trudan i zedan garc vode, 
a mi smo je zaboravili , 
ali noslo se nisto kvasine i zuCi. 
I tako cilu noc od sela do sela, 
od crikve do crikve. 
Tri dona muka duro, jos sutra i prikosutra, 
a pri prikosutra, u nediju, 
u svit dneva 
Sunce ce iza Biokova skoCit 
sve rasvitlit , 
niki ce se sposit i s Njim uskrisit , 
a niki cemo se utopit 
ako ne naucimo plivot. 
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